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上　野　善　道
ＵＷＡＮＯ、 Ｚｅｎｄｏ
はじめに
　沖縄県与那国町祖納（そない）のアクセントについては、拙論（2010b）において、音
節を単位とし（私の用語で言えば、音節が拍を形成し）、文節末音節の軽重が対立の顕現
に関与する興味深い体系であり、それが先行報告との間の世代間変化によって生じたも
のであることを述べた。そして拙論（2010a）では、平山輝男･中本正智（1964）を取り
上げてそれとの異同を示した。これらの結果、たとえば「針」は２モーラ２音節語の頭
高型 /ha]'i/（/○]○/）ではなく、１音節語で末尾に下降を伴う /hai]/（/○]/）である
と解釈されることになった。
　今回はそれを承けて、動詞の活用形のアクセントを取り上げる。ただし、表題は連続
ものではなく、独立のものにした。
　話者はこれまでと同じく下記の方にお願いをした。
　　池間　苗さん（大正８年＝ 1919 年生まれ、90 歳、祖納出身）
　与那国方言の活用形を形態論の観点から記述した論は多いが、私の知るかぎり、その
アクセントを扱った論考はいまだ出ていない。また、いずれの先行論考も各種の語幹を
設定し、それに続く語尾は語尾で切り離して整理しているが、その分析された単位はほ
とんどの場合に非自立形で、それとアクセント単位とは一致せず、そのままではアクセ
ントをとらえるのには向いていない。そこで、先行研究とは独立に、これまでと同様、
私家版「奄美沖縄方言活用形アクセント調査票（１）」を用いた調査を行ない、活用形の
アクセントの概要を把握しようと試みた。その調査は、2007 年 12 月に実施し、2008 年
12 月に補訂をした。今回はそのうちの動詞のみを対象として報告する。
　今回取り上げた活用形は以下の 19 である。
「現在止」（現在終止形、～する）
「現在体」（現在連体形、～するとき。basu] は「時」の意。以下、「体」はすべて同じ）
「過去止」（過去終止形、～した。後述のように、２つの形を記録してある）
「過去体」（過去連体形）
「否定止」（否定終止形、～しない）
「否定体」（否定連体形）
「否過止」（否定過去終止形、～しなかった）
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「仮定」（仮定形、～すれば、～したら）
「命令」（命令形、～しろ）
「禁止」（禁止形、～するな）
「勧誘」（勧誘形、一緒に～しよう。-'NdaNgiの冒頭 'は直前の母音とは別音節の印）
「～て形」（～して…した）
「希望止」（希望止終止形、～したい）
「進行止」（現在進行終止形、～している）
「進行体」（現在進行連体形）
「過進止」（過去進行終止形、～していた）
「過進体」（過去進行連体形）
「現疑問」（現在疑問形、～するか？）
「過疑問」（過去疑問形、～したか？これもほとんど２つの形を記録）
　「 」の名称はいずれもこの後の資料篇で用いる略称で、便宜的なものである。取り上
げた活用形も網羅的なものではない。「過去否定連体形」（～しなかったとき）は省いたが、
maganuTaN=（巻かなかった）→maganuTaru= basu] のように、その終止形の最後の
-Nを -ruに変えることにより作り出すことが可能である。
　ほとんどの項目において「過去止」（過去終止形）には２つの形を記録している１。最
初の形は現在の状態にも使えるようであり、２つ目に示した -TaNの形の方が時間的に
より過去を表わすことははっきりしているが、その使い分けの詳細は今後に俟つ２。なお、
その連体形は、それぞれ後者に基づく kaTiTaru_basu]、dumiTaru_basu] を記録してあ
るが、調査票の最後の２項目で前者に基づく形も記録してあり、おそらく kaTjaru］
basu]、dumjaru］basu] もあると予想される【後にほとんどの項目でその存在を確認。
ただし全般に希】。「仮定形」の形や意味も多様なようであるが、記録したままとした。
　用言に関しては、2008 年に別の私家版「奄美･沖縄方言アクセント用言調査票」に依り
ながら、約 500 語についてその終止形、連体形、過去形、否定形、命令形も調べた。さ
１　ただし、「居る、ある」は１つの形しか得られていない。また、動詞とすべきか不明ながら、「ない」を意味
するminuNも１つの形しかない。
２　ちなみに、内間直仁（1984：536）は katjanと katitanについて「接続形【kati-】に an（ある）が接すると、
「～した、～してある」の意」、「tan（た）が接すると、「～した」の意」とする。高橋俊三（1992：878）は、
dumjaNについては「読んである」と訳し、「結果相の断定は、「連用形＋ jaN」の融合した形で表わされる。
jaNは、aN「有る」の変化した形である。元来は、結果相のみを表わしていたであろうが、現在は、過去と
混同されることがある。」とし、一方、dumitaNは「読んだ」として「単純過去の断定（以下、過去断定と
よぶ）は、「連用形＋ taN」の形で表わす。」としている。
　なお、内間、高橋ともに、非語頭は原則としてすべて喉頭化無気音で対立なしとし、表記上、喉頭化の印
を省いている。したがって、ここに引用した -t- は私の -T- と同じと解される。ただし、私の観察によれば、
非語頭でも形態素の切れ目の直後の破裂音は非喉頭化有気音で出、それにより、切れ目の有無が表示される。
本資料の「追い付く（追いかける）」の uikagiruN= の -k- を参照のこと。kubakusjiNKi=（クバで作った蒸
し器）の -k- など、名詞にも当然ある。同じ現象は、奄美喜界島方言にも見られる。
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らに 2010 年には先行研究にも目を向け、内間直仁（1984）と高橋俊三（1992）をデータ
ベース化した有元光彦（1999）に基づいてそこに記載されている活用形のアクセントを
調査した（前述のように、これらの先行報告にもアクセントの記載はない）。語形も池間
さんに合わせて一部修正した。今回の報告には、これらの調査から関連するものを一部
補ったが、自他の関係や使役形など、さらには与那国方言独自の音変化を考慮して追加
すべき項目もある。これらについては、先行研究も踏まえながら後日補充をしたい。また、
本稿に取り上げなかった上記の調査報告については、別稿を予定している。
　表記は拙論（2010b）と同じである。大文字は無気喉頭緊張化音（Nのみ撥音）、シ・チ・
ヒは口蓋化を示す方が分かりやすいと考え、（2010a の音韻的表記から元の音声的なもの
に戻して）sji、Cji、hjiのようにした。母音の無声化も参考までに当該母音の右下に ｡
で示した。また、拙論（2010a,b）では昇り二重母音 /ua/ があるとしたが、確かに渡り
音の時間は長く音声的には二重母音に当たるものの、この方言の動詞活用形の構造から
見て、/Cwa/ と解釈し直した形で書いた。一部、母音の長短の認定が微妙で疑問が残る
箇所がある（ちなみに、平山 1988：700 によれば長母音音素は認められないとある）。
　アクセントは、Ａ型を =、Ｂ型を ]、Ｃ型を _で示した。活用形のアクセントで最も目
に付く特徴は、３型アクセントでありながら、終止形（本稿の「現在止」）がＡ型のもの
は各活用形もＡ型を取るものの、終止形がＢ型とＣ型はそれぞれの系列で一貫するので
はなく、互いにＣ型とＢ型が混じる点である。すなわち、「系列の一貫性が認められない」
のである。この特徴は、やはり３型アクセントの隠岐島諸方言と共通する。
　ただし、活用形同士の間には規則的な関係が認められる。これを利用して型の判定を
した部分がある。疑問形の -naの付いた形がそれで、
maguN=(巻く)と maguna=(巻くか)､ maTjaN=(巻いた)と maTjana=(巻いたか)､
kaguN_(書く)と kaguna_(書くか)、 kaTiTaN_(書いた)と kaTiTana_(書いたか)
などとの対応関係から、kaTjaN]（書いた、書いてある）に対する疑問形 kaTjanaは最
後が軽音節のためにＡ型かＣ型か区別がつかないが、kaTjaN] に合わせて kaTjana] と
認定した（この後に自然に続き得るＣ型以外の文節が見つかれば、その検証ができるは
ずである）。なお、（OK）は、一見疑問に思われるかもしれないが確認調査の結果もこれ
で間違いないという印。
　最後に、項目の配列は調査票の順番にした。活用形におけるアクセント交替のパター
ンごとに分類する方がとらえやすいであろうが、今回は諸般の事情でそのままとした。
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巻く 飛ぶ 寝る（眠る） 乗せる
現在止 maguN= tubuN= niNduN= nusjiruN=
現在体 magu=basu] tubu=basu] niNdu=basu] nusjiru=basu]
過去止 maTjaN=, tubjaN=, niNdjaN=, nusjaN=,
maTiTaN= tubiTaN= niNdiTaN= nusji｡TaN=
過去体 maTiTaru=basu] tubiTaru=basu] niNdiTaru=basu] nusjiTaru=basu]
否定止 maganuN= tubanuN= niNdanuN= nusjiranuN=
否定体 maganu=basu] tubanu=basu] niNdanu=basu] nusjiranu=basu]
否過止 maganuTaN= tubanuTaN= niNdanuTaN= nusjiranuTaN=
仮定 maguba=,magja= tububa=,tubja= niNduba=,niNdja= nusjiruba=,nusjirja=
命令 magi= tubi= niNdi= nusjiri=
禁止 maguNna= tubuNna= niNduNna= nusjiNna=
勧誘 maTi’NdaNgi= tubi’NdaNgi= niNdi’NdaNgi= nusji’NdaNgi=
～て maTiTi= tubiTi= niNdiTi= nusjiTi=
希望止 maTibusaN= tubibusaN= niNdibusaN= nusjibusaN=
進行止 maTi=buN= tubi=buN= niNdi=buN= nusji=buN=
進行体 maTi=buru=basu] tubi=buru=basu] niNdi=buru=basu] nusji=buru=basu]
過進止 maTi=buTaN= tubi=buTaN= niNdi=buTaN= nusji=buTaN=
過進体 maTi=buTaru=basu] tubi=buTaru=basu] niNdi=buTaru=basu] nusji=buTaru=basu]
現疑問 maguna= tubuna= niNbuna= nusjiruna=
過疑問 maTjana=, tubjana=, niNdjana=, nusjana=,
maTiTana= tubiTana= niNdiTana= nusji｡Tana=
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書く 読む 見る 起きる
現在止 kaguN_ dumuN_ NnuN_ ugiruN_
現在体 kagu_basu] dumu_basu] Nnu_basu] ugiru_basu]
過去止 kaTjaN], dumjaN], NnjaN], uguN],
kaTiTaN_ dumiTaN_ NniTaN_ ugiTaN_
過去体 kaTiTaru_basu] dumiTaru_basu] NniTaru_basu] ugiTaru_basu]
否定止 kaganuN] dumanuN] NnanuN] ugiranuN_
否定体 kaganu]basu] dumanu]basu] Nnanu]basu] ugiranu_basu]
否過止 kaganuTaN] dumanuTaN] NnanuTaN] ugiranuTaN_
仮定 kaguba_,kagja_ dumuba_,dumja_ Nnuba_,Nnja_ ugiruba_,ugirja_
命令 kagi_ dumi_ Nni_ ugiri_
禁止 kaguNna_ dumuNna_ NnuNna_ ugiNna_
勧誘 kaTi’NdaNgi_ dumi’NdaNgi_ Nni’NdaNgi_ ugi’NdaNgi_
～て kaTiTi] dumiTi] NniTi] ugiTi]
希望止 kaTibusaN_ dumibusaN_ NnibusaN_ ugibusaN_
進行止 kaTi]buN= dumi]buN= Nni]buN= ugi]buN=
進行体 kaTi]buru=basu] dumi]bunu=basu] Nni]buru=basu] ugi]buru=basu]
過進止 kaTi]buTaN= dumi]buTaN= Nni]buTaN= ugi]buTaN=
過進体 kaTi]buTaru=basu] dumi]buTaru=basu] Nni]buTaru=basu] ugi]buTaru=basu]
現疑問 kaguna_ dumuna_ Nnuna_ ugiruna_
過疑問 kaTjana], dumjana], Nnjana], uguna],
kaTiTana_ dumiTana_ NniTana_ ugiTana_
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遊ぶ 歩く 居る ある 来る
現在止 aNbuN= aiguN_ buN= aN] kuN_
現在体 aNbu=basu] aigu_basu] buru=basu] aru_basu](OK）ku:_basu]
過去止 aNbjaN=, aiTjaN], suN],
aNbiTaN= aiTiTaN_ buTaN= aTaN] suTaN]
過去体 aNbiTaru=basu] aiTiTaru_basu] buTaru=basu] aTaru(])basu] suTaru]basu]
否定止 aNbanuN= aiganuN_ buranuN= minuN](ない) kunuN]
aranuN](違う)
否定体 aNbanu=basu] aiganu_basu] buranu=basu] aranu]basu] kunu]basu]
否過止 aNbanuTaN= aiganuTaN_ buranuTaN= minuTaN] kunuTaN]
aranuTaN]
仮定 aNbuba=,aNbja= aiguba_,aigja_ buruba=,burja= aruba],arja_ kuba_
命令 aNbi= aigi_ buri= ku:_
禁止 aNbuNna= aiguNna_ buNna= kuNna_
勧誘 aNbi’NdaNgi= aiTi’NdaNgi_ bui’NdaNgi= sji’NdaNgi_
～て aNbiTi= aiTiTi] buiTi= aiTi] sjiTi]
希望止 aNbibusaN= aiTibusaN_ buibusaN= sji:busaN_
進行止 aNbi=buN= aiTi]buN= sji:]buN=
進行体 aNbi=buru=basu] aiTi]buru=basu] sji:]buru=basu]
過進止 aNbi=buTaN= aiTi]buTaN= sji:]buTaN=
過進体 aNbi=buTaru=basu] aiTi]buTaru=basu] sji:]buTaru=basu]
現疑問 aNbuna= aiguna_ buna= ana] kuna_
過疑問 aNbjana=, aiTjana], suna],
aNbiTana= aiTiTana_ buTana= aTana] suTana]
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する 縫う 聞く 買う
現在止 iruN_,kiruN= nuN_ KuN= kuN=
現在体 iru_basu],kiru=basu] nu:_basu] Ku:=basu] ku:=basu]
過去止 isjaN],kjaN=, nwaN], TjaN=, kaN=,
iTaN_,kiTaN= nuTaN_ TiTaN= kaTaN=
過去体 iTaru_basu],kiTaru=basu] nuTaru_basu] TiTaru=basu] kaTaru=basu]
否定止 iranuN_,kiranuN= nwanuN] KanuN= kanuN=
否定体 iranu_basu],kiranu=basu] nwanu]basu] Kanu=basu] kanu=basu]
否過止 iranuTaN_,kiranuTaN= nwanuTaN] KanuTaN= kanuTaN=
仮定 iruba_,irja_, nuba_,nuiba_ Kuba=,Kja:= kuba=,kaiba=
kiruba=,kirja=
命令 iri_,kiri= nui_ Ki:= kai=
禁止 iNna_,kiNna= nuNna_ KuNna= kuNna=
勧誘 isji’NdaNgi_,ki’NdaNgi= nui’NdaNgi_ Ti’NdaNgi= kai’NdaNgi=
～て isjiTi],kiTi= nuiTi] Ti:Ti= kaiTi=
希望止 isjibusaN_,ki:busaN= nuibusaN_ Ti:busaN= kaibusaN=
進行止 isji]buN=,ki:=buN= nui]buN= Ti:=buN= kai=buN=
進行体 isji]buru=basu], nui]buru=basu] Ti:=buru=basu] kai=buru=basu]
ki:=buru=basu]
過進止 isji]buTaN=,ki:=buTaN= nui]buTaN= Ti:=buTaN= kai=buTaN=
過進体 isji]buTaru=basu],nui]buTaru=basu] Ti:=buTaru=basu] kai=buTaru=basu]
ki:=buTaru=basu]
現疑問 iruna_,kiruna= nuna_ Kuna= kuna=
過疑問 isjana],kjana=, nwana], Tjana=, kana=,
iTana_,kiTana= nuTana_ TiTana= kaTana=
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行く 売る 着る 入る 食べる
現在止 hjiruN_ uruN= CuN= hajuN_ huN=
現在体 hjiru_basu] uru=basu] Cu:=basu] haju_basu] hu:=basu]
過去止 hjuN], waN=, CjaN=, haN], haN=,
hjiTaN_ uTaN= CjiTaN= haTaN_ haTaN=
過去体 hjiTaru_basu] uTaru=basu] CjiTaru=basu] haTaru_basu] haTaru=basu]
否定止 hjiranuN_ uranuN= CanuN= hajanuN] hanuN=
否定体 hjiranu_basu] uranu=basu] Canu=basu] hajanu]basu] hanu=basu]
否過止 hjiranuTaN_ uranuTaN= CanuTaN= hajanuTaN] hanuTaN=
仮定 hjiruba_,hjirja_ uruba=,urja= Cu:ba=,Cja:= hajuba_,haiba_ huba=,haiba=
命令 hjiri_ uri= Cji:= hai_ hai=
禁止 hjiNna_ uNna= CuNna= hajuNna_ huNna=
勧誘 hji’NdaNgi_ ui’NdaNgi= Cji’NdaNgi= hai’NdaNgi_ hai’NdaNgi=
～て hjiTi],iTiTi] uiTi= CjiTi= haiTi] haiTi=
希望止 hji:busaN_ uibusaN= Cji:busaN= haibusaN_ haibusaN=
進行止 hji:]buN= ui=buN= Cji:=buN= hai]buN= hai=buN=
進行体 hji:]buru=basu] ui=buru=basu] Cji:=buru=basu] hai]buru=basu] hai=buru=basu]
過進止 hji:]buTaN= ui=buTaN= Cji:=buTaN= hai]buTaN= hai=buTaN=
過進体 hji:]buTaru=basu] ui=buTaru=basu] Cji:=buTaru=basu] hai]buTaru=basu] hai=buTaru=basu]
現疑問 hjiruna_ uruna= Cuna= hajuna_ huna=
過疑問 hjuna] wana=, Cjana=, hana], hana=,
hjiTana_ uTana= CjiTana= haTana_ haTana=
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編む 打つ 出る 煮る
現在止 NmuN_ uTuN_ tuNdiruN= niruN=
現在体 Nmu_basu] uTu_basu] tuNdiru=basu] niru=basu]
過去止 NmjaN], uTjaN], tuNduN=, njaN=,
NmiTaN_ uTiTaN_ tuNdiTaN= niTaN=
過去体 NmiTaru_basu] uTiTaru_basu] tuNdiTaru=basu] niTaru=basu]
否定止 NmanuN] uTanuN] tuNdiranuN= niranuN=
否定体 Nmanu]basu] uTanu]basu] tuNdiranu=basu] niranu=basu]
否過止 NmanuTaN] uTanuTaN] tuNdiranuTaN= niranuTaN=
仮定 Nmuba_,Nmja_ uTuba_,uTja_ tuNdiruba=,tuNdirja= niruba=,nirja=
命令 Nmi_ uTi_ tuNdiri= niri=
禁止 NmuNna_ uTuNna_ tuNdiNna= niNna=
勧誘 Nmi’NdaNgi_ uTi’NdaNgi_ tuNdi’NdaNgi= ni’NdaNgi=
～て NmiTi] uTiTi] tuNdiTi= niTi=
希望止 NmibusaN_ uTibusaN_ tuNdibusaN= ni:busaN=
進行止 Nmi]buN= uTi]buN= tuNdi=buN= ni:=buN=
進行体 Nmi]buru=basu] uTi]buru=basu] tuNdi=buru=basu] ni:=buru=basu]
過進止 Nmi]buTaN= uTi]buTaN= tuNdi=buTaN= ni:=buTaN=
過進体 Nmi]buTaru=basu] uTi]buTaru=basu] tuNdi=buTaru=basu] ni:=buTaru=basu]
現疑問 Nmuna_ uTuna_ tuNdiruna= niruna=
過疑問 Nmjana], uTjana], tuNduna=, nja:na=,
NmiTana_ uTiTana_ tuNdiTana= niTana=
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消す（火） 消す（字） 思う 受ける（検査）
現在止 samaN_ kjaN= umuN_ ugiruN_
現在体 samaru_basu] kja:=basu] umu_basu] ugiru_basu]
過去止 samasjaN], kjasjaN=, umwaN], ugjaN],
samaTaN_ kjaTaN= umuTaN](OK) ugiTaN_
過去体 samaTaru_basu] kjaTaru=basu] umuTaru]basu] ugiTaru_basu]
否定止 samanuN_ kjanuN= umanuN] ugiranuN_
否定体 samanu_basu] kja:nu=basu] umanu]basu] ugiranu_basu]
否過止 samanuTaN_ kjanuTaN= umanuTaN] ugiranuTaN_
仮定 samaba_,samaiba_ kjaba=,kjaiba= umuba_(希),umuiba_ ugiruba_,ugirja_
命令 samai_ kjai= umui_ ugiri_
禁止 samaNna_ kjaNna= umuNna_ ugiNna_
勧誘 samasji’NdaNgi_ kjasji’NdaNgi= umui’NdaNgi_ ugi’NdaNgi_
～て samasjiTi] kjasjiTi= umuiTi] ugiTi]
希望止 samasjibusaN_ kjasjibusaN= umuibusaN_ ugibusaN_
進行止 samasji]buN= kjasji=buN= umui]buN= ugi]buN=
進行体 samasji]buru=basu] kjasji=buru=basu] umui]buru=basu] ugi]buru=basu]
過進止 samasji]buTaN= kjasji=buTaN= umui]buTaN= ugi]buTaN=
過進体 samasji]buTaru=basu] kjasji=buTaru=basu] umui]buTaru=basu] ugi]buTaru=basu]
現疑問 samana_ kjana= umuna_ ugiruna_
過疑問 samasjana], kjasjana=, umwana] ugjana],
samaTana_ kjaTana= umuTana](OK) ugiTana_
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始める 預ける 殺す
現在止 hadimiruN= aNKiruN_ kuruN=
現在体 hadimiru=basu] aNKiru_basu] kuru=basu]
過去止 hadimjaN=, aNKjaN], kurusjaN=,
hadimiTaN= aNKiTaN_ kuruTaN=
過去体 hadimiTaru=basu] aNKiTaru_basu] kuruTaru=basu]
否定止 hadimiranuN= aNKiranuN_ kuranuN=
否定体 hadimiranu=basu] aNKiranu_basu] kuranu=basu]
否過止 hadimiranuTaN= aNKiranuTaN_ kuranuTaN=
仮定 hadimiruba=,hadimirja= aNKiruba_,aNKirja_ kuruba=,kuruiba=
命令 hadimiri= aNKiri_ kurui=
禁止 hadimiNna= aNKiNna_ kuruNna=
勧誘 hadimi’NdaNgi= aNki’NdaNgi_ kurusji’NdaNgi=
～て hadimiTi= aNKiTi] kurusjiTi=
希望止 hadimibusaN= aNKibusaN_ kurusjibusaN=
進行止 hadimi=buN= aNKi]buN= kurusji=buN=
進行体 hadimi=buru=basu] aNKi]buru=basu] kurusji=buru=basu]
過進止 hadimi=buTaN= aNKi]buTaN= kurusji=buTaN=
過進体 hadimi=buTaru=basu] aNKi]buTaru=basu] kurusji=buTaru=basu]
現疑問 hadimiruna= aNKiruna_ kuruna=
過疑問 hadimjana=, aNKjana], kurusjana=,
hadimiTana= aNKiTana_ kuruTana=
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死ぬ 立つ 取る 言う
現在止 NniruN= taTuN_ turuN_ NduN_
現在体 Nniru=basu] taTu_basu] turu_basu] Ndu_basu]
過去止 NnuN=, taTuN], twaN], NdjaN],
NniTaN= taTiTaN_ tuTaN_ NTaN_
過去体 NniTaru=basu] taTiTaru_basu] tuTanu_basu] NTaru_basu]
否定止 NniranuN= taTanuN] turanuN] NdanuN_
否定体 Nniranu=basu] taTanu]basu] turanu]basu] Ndanu_basu]
否過止 NniranuTaN= taTanuTaN] turanuTaN] NdanuTaN_
仮定 Nniruba=,Nnirja= taTuba_,taTja_ turuba_,turja_ Nduba_,Ndja_
命令 Nniri= taTi_ turi_ Ndi_
禁止 NniNna= taTuNna_ tuNna_ NduNna_
勧誘 Nni’NdaNgi= taTi’NdaNgi_ tui’NdaNgi_ Ndi’NdaNgi_
～て NniTi= taTiTi] tuiTi] NdiTi]
希望止 NnibusaN= taTibusaN_ tuibusaN_ NdibusaN_
進行止 Nni=buN=, taTi]buN=, tui]buN=, Ndi]buN=,
Nnidu=buru= taTidu]buru= tuidu]buru= Ndidu]buru=
進行体 Nni=buru=basu] taTi]buru=basu] tui]buru=basu] Ndi]buru=basu]
過進止 Nni=buTaN= taTi]buTaN= tui]buTaN= Ndi]buTaN=
過進体 Nni=buTaru=basu] taTi]buTaru=basu]tui]buTaru=basu] Ndi]buTaru=basu]
現疑問 Nniruna= taTuna_ turuna_ Nduna_
過疑問 Nnuna=, taTuna], twana], Ndjana],
NniTana= taTiTana_ tuTana_ NTana_
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漕ぐ 泳ぐ 起こす（朝）
現在止 kuNŋuN_ uNŋuN_ uguN_
現在体 kuNŋu_basu] uNŋu_basu] ugu_basu]
過去止 kudjaN], udjaN], ugusjaN],
kudiTaN_ udiTaN_ uguTaN_
過去体 kudiTaru_basu] udiTaru_basu] uguTaru_basu]
否定止 kuNŋanuN] uNŋanuN] uganuN_
否定体 kuNŋanu]basu] uNŋanu]basu] uganu_basu]
否過止 kuNŋanuTaN] uNŋanuTaN] uganuTaN_
仮定 kuNŋuba_,kuNŋja_ uNŋuba_,uNŋja_ uguba_,uguiba_
命令 kuNŋi_ uNŋi_ ugui_
禁止 kuNŋuNna_ uNŋuNna_ uguNna_
勧誘 kudi’NdaNgi_ udi’NdaNgi_ ugusji’NdaNgi_
～て kudiTi] udiTi] ugusjiTi]
希望止 kudibusaN_ udibusaN_ ugusjibusaN_
進行止 kudi]buN= udi]buN ugusji]buN
進行体 kudi]buru=basu] udi]buru=basu] ugusji]buru=basu]
過進止 kudi]buTaN= udi]buTaN= ugusji]buTaN=
過進体 kudi]buTaru=basu] udi]buTaru=basu] ugusji]buTaru=basu]
現疑問 kuNŋuna_ uNŋuna_ uguna_
過疑問 kudjana], udjana], ugusjana],
kudiTana_ udiTana_ uguTana_
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会う（人に） 笑う 生まれる
現在止 tubaruN= baruN= mariruN=
現在体 tubaru=basu] baru=basu] mariru=basu]
過去止 baraN=(希), maruN=,
tubaTaN= baraTaN= mariTaN=
過去体 tubaTaru=basu] baraTaru=basu] mariTanu=basu]
否定止 tubaranuN= baranuN= mariranuN=
否定体 tubaranu=basu] baranu=basu] mariranu=basu]
否過止 tubaranuTaN= baranuTaN= mariranuTaN=
仮定 tubaruba=,tubarja= baruba=,baraiba= mariruba=,marirja=
命令 tubari= barai= mariri=
禁止 tubaNna= baruNna= mariNna=
勧誘 tubai’NdaNgi= barai’NdaNgi= /
～て tubaiTi= baraiTi= mariTi=
希望止 tubaibusaN= baraibusaN= maribusaN=
進行止 tubai=buN= barai=buN= mari=buN=
進行体 tubai=buru=basu] barai=buru=basu] mari=buru=basu]
過進止 tubai=buTaN= barai=buTaN= mari=buTaN=
過進体 tubai=buTaru=basu] barai=buTaru=basu] mari=buTaru=basu]
現疑問 tubaruna= baruna= mariruna=
過疑問 maruna=,
tubaTana= baraTana= mariTana=(nasjana] が普）
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乾かす 預かる 追い付く（追いかける）
現在止 karagaN= aNKaruN_ uikagiruN=
現在体 karaga=basu] aNKaru_basu] uikagiru=basu]
過去止 karagasjaN=, aNKaN], uikagjaN=
karagaTaN= aNKaTaN_ uikagiTaN=
過去体 karagaTaru=basu], aNKaTaru_basu] uikagiTaru=basu],
karagasjaru=basu] uikagjaru=basu]
否定止 karaganuN= aNKaranuN_ uikagiranuN=
(むしろFwanuN_干さない)
否定体 karaganu=basu] aNKaranu_basu] uikagiranu=basu]
否過止 karaganuTaN= aNKaranuTaN_ uikagiranuTaN=
仮定 karagaba=,karagaiba= aNKaruba_,aNKarja_ uikagiruba=,uikagirja=
命令 karagai= aNKari_ uikagiri=
禁止 karagaNna= aNKaNna_ uikagiNna=
勧誘 karagasji’NdaNgi= aNKai’NdaNgi_ uikagi’NdaNgi=
～て karagasjiTi= aNKaiTi] uikagiTi=
希望止 karagasjibusaN= aNKaibusaN_ uikagibusaN=
進行止 karagasji=buN= aNKai]buN= uikagi=buN=
進行体 karagasji=buru=basu] aNKai]buru=basu] uikagi=buru=basu]
過進止 karagasji=buTaN= aNKai]buTaN= uikagi=buTaN=
過進体 karagasji=buTaru=basu] aNKai]buTaru=basu] uikagi=buTaru=basu]
現疑問 karagana= aNKaruna_ uikagiruna=
過疑問 karagasjana=, aNKana], uikagjana=,
karagaTana= aNKaTana_ uikagiTana=
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驚かす ない
現在止 udurugaN_ minuN]
現在体 uduruga_basu] minu]basu]
過去止 udurugasjaN_, /
udurugaTaN_ minuTaN]
過去体 udurugaTaru_basu] minuTanu]basu]
否定止 uduruganuN_
否定体 uduruganu_basu]
否過止 uduruganuTaN_
仮定 udurugaba_,udurugaiba_ minuTaja](なかったら）
命令 udurugai_
禁止 udurugaNna_
勧誘 udurugasji’NdaNgi_
～て udurugasjiTi_ minuNKi],minubi]
希望止 udurugasjibusaN_
進行止 udurugasji_buN=
進行体 udurugasji_buru=basu]
過進止 udurugasji_buTaN=
過進体 udurugasji_buTaru=basu]
現疑問 udurugana_ minuna]
過疑問 udurugasjana_,
udurugaTana_ minuTana]
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